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AL BRAVO Y PUNDONOROSO MATADOR DE TOROS 
GRANADINO 
A N T O N I O  M O R E N O  
«LAGARTIJILLO» 
Eres un bravo torero, 
te lo digo de verdad, 
porque al tiempo de matar, 
como tú, pocos, Moreno; 
y al que tiene corazón, 
vergüenza y sangre torera 
para acercarse á las fieras, 
se le aplaude con razón; 
y no me explico el por qué 
te olviden varias Empresas, 
sabiendo que tú progresas, 
porque tienes mucha fe. 
GRANADA 
Haces quites de verdad, 
pareas con gran salero, 
y le imitas á Frascuelo 
cuando vas á estoquear; 
porque te perfilas bien, 
entras de corto y sin miedo, 
y metes hasta los dedos 
estocadas de chipén. 
Asi, «Tofiito», adelante, 
porque es mucha tu valía: 
en tu mérito confia, 
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